












dukcji	 nie	 zużywa	 się	 zapasów	 nośników	 energii.	 Przymiotnik	 „ekologiczny”	
powinien	być	przypisywany	takim	źródłom	energii,	które	nie	zaburzają	środo-









biorstw	 zaczyna	 inwestować	w	 odnawialne	 źródła	 energii,	 tworząc	 np.	 nie-
wielkie	elektrownie	 zaopatrujące	w	prąd	domy,	wsie	 czy	nawet	 całe	gminy.	
Ostatnio,	werdyktem	Unii	Europejskiej,	polska	gmina	Kisielice w	wojewódz-
twie	 warmińsko-mazurskim	 uzyskała	 miano	 najbardziej	 samowystarczalnej	
energetycznie	miejscowości	w	całej	Unii.	W	swojej	kategorii	Kisielice	pokona-
ły	miasto	Sztokholm,	Autonomiczny	Region	Sardynia	z	Włoch,	Andaluzyjską	





Moduły fotowoltaiczne (fotowoltaiki) to	rodzaj	baterii	słonecznych	wyko-
rzystujących	zjawisko	fotowoltaiczne	do	zamiany	promieniowania	słonecznego	











la	 zwiększyć	 bezpieczeństwo	 obiektu.	 Niestety	 panele	 nie	 są	 długowieczne,	
ich	żywotność	zależy	od	intensywności	pracy,	czyli	nasłonecznienia,	 i	wynosi	
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od	15	(przy	bardzo	 intensywnym	 i	długotrwałym	nasłonecznieniu)	do	30	 lat	
(podczas	pracy	równomiernej	przy	nasłonecznieniu	umiarkowanym).
Inwerter to	urządzenie,	dzięki	któremu	możliwe	 jest	przetworzenie	wytwo-








































Zjawisko fotowoltaiczne –	 przemiana	 energii	 promieniowania	 elektromagne-
tycznego	(np.	światła)	w	energię	elektryczną.	Zjawisko	zachodzi	wtedy,	gdy	fotony	
o	odpowiedniej	energii	padają	na	półprzewodnikowe	złącze	p-n,	w	wyniku	czego	
następuje	przemieszczenie	ładunków	i	na	złączu	wytwarza	się	różnica	potencjału,	
która	następnie	może	być	źródłem	prądu	elektrycznego.
Daria	Solarz	,	studentka	III	roku	Biofizyki	na	Wydziale	FAiIS
Autorka	dziękuje	inwestorom	–	pani	Urszuli	Iwulskiej	oraz	panu	Piotrowi	Iwulskiemu	za	
udostępnienie	danych	technicznych	i	możliwość	wykonania	dokumentacji	fotograficznej	
farmy	fotowoltaicznej.	
